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Marja-Leena Strandström eläkkeelle 
”Olo on kuin mustekalalla karusellissa …”  
Marja-Leena Yrjölä 
Joulukuussa vietettiin Humanistisen tiedekunnan 
kirjastonjohtajan läksiäisiä Porthaniassa. Tunnelma 
oli lämmin ja vapautunut ihan Marja-Leenan 
ympärilleen luoman ilmapiirin mukainen, vaikka 
vielä viime hetkiin saakka sankarimme on ollut 
aikamoisessa pyörityksessä. Hän ihmetteli itsekin, 
ettei ollut saanut vatsahaavaa.  
 
- minulla on ollut sellainen tunne kuin olisin 
mustekala, jolla on lukematon määrä lonkeroita, 
joista jokaisesta pitäisi roikkua jokin tehtävä ja 
mustekala on vinhassa karusellin pyörityksessä eikä 
millään lonkerolla ehdi tarttua kunnolla mihinkään 
…  
 
Kaikki alkoi 1985, jolloin Marja-Leena valittiin 
silloisen Historiallis-kielitieteellisen 
kirjaston kirjastonhoitajaksi.  
 
- Atk oli vielä aika alkutekijöissään kirjastolaitoksessamme, mutta valmiutta ja haluja mennä 
mukaan meidänkin kirjastossamme oli ja niin vihdoin 1992, huolellisten valmistelujen 
jälkeen aloitettiin HELKA-luettelointi yhdessä Helsingin yliopiston suurimmista 
laitoskirjastoista. 
 
Marja-Leena ehti olla monessa muutoksessa mukana. Yksi suurimmista oli Marja-Leenan 
voimakkaasti läpiajama humanististen laitoskirjastojen yhdistyminen 2001 yhdeksi 
tiedekuntakirjastoksi, jonka johtaja hänestä tuli. Organisatiomuutos aiheutti suuren määrää 
kokouksia, ja vaati pitkää pinnaa koska taustalla oli valtavat paineet niin laitoksilta kuin 
kirjastoistakin. 
 
Saman vuoden kesällä tapahtui uuden Voyager-kirjastojärjestelmän käyttöönotto, mikä 
sekään ei ihan kivuttomasti lähtenyt käyntiin, mutta paineiden keskellä Marja-Leena kesti sen 
ajatuksen voimalla, että ”tämä ei enää kestä kauan ”. Eläke häämötti lähitulevaisuudessa. 
 
- ihmiset ovat kivoja meidän tiedekunnassamme, nyt vain olisi saatava kaikki tiedostamaan, 
että olemme yhteisellä asialla … 
 
- se mitä hartaasti toivoisin näin lähtiäisiksi olisi taikasauva, jolla voisin loihtia talon, johon 
kaikki tiedekuntamme laitokset ja kirjastot mahtuisivat ja Rahaa … ei voi elää jatkuvasti 
tilanteessa, että joutuu pohtimaan onko tärkeäänkään asiaan rahaa vai ei ! 
 
Tuohon on vaikea enää mitään lisätä. Hupsista ja simsalabim, toteutukoon toiveesi! Jäämme 
kaipaamaan aina hyväntuulista esinaistamme ja toivotamme hänelle lukuisia aktiivisia elon 
vuosia Leifinsä rinnalla ja lastenlastensa mummina ja famuna. 
 
